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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de actitudes 
hacia la violencia de género en adolescentes de una institución educativa de 
Barranca, 2020. Es un estudio básico, de nivel descriptivo y de corte transversal. 
La población estuvo compuesta por adolescentes de una institución educativa 
con una muestra de 184 estudiantes, el muestreo no probabilístico voluntario; los 
datos fueron recopilados a través de la Escala de Actitudes hacia la violencia de 
género (EAHV) de Chamorro y Salas (2019). Se encontró que el 50,8% de los 
adolescentes mostraron una actitud de rechazo hacia la violencia de género, se 
evidenció una actitud de rechazo tanto en las actitudes cognitivas (57,3%), en 
las actitudes afectivas (62,2%) y las actitudes conductuales (47,6%). Un 50% de 
ambos sexos manifestaron rechazo a este tipo de violencia y un 35,4% de 
mujeres y un 38,2% de hombres adolescentes se mostraron indiferentes. En 
conclusión, se evidenció una actitud de rechazo hacia la violencia de género, 
como en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. 
Palabras clave: adolescentes, actitudes hacia la violencia, dimensión cognitiva, 
















The present research aimed to determine the level of attitudes towards gender 
violence in adolescents of an educational institution in Barranca, 2020. It is a 
basic, descriptive and cross-sectional study. The population was made up of 
adolescents from an educational institution with a sample of 184 students, and 
the sample was voluntary, non-probabilistic sampling; The data was collected 
through the Scale of Attitudes towards gender violence (EAHV) of Chamorro and 
Salas (2019). It was found that 50.8% of the adolescents showed an attitude of 
rejection towards gender violence, an attitude of rejection was evidenced both in 
cognitive attitudes (57.3%), in affective attitudes (62.2%) and behavioral attitudes 
(47.6%). 50% of both genders expressed rejection of this type of violence and 
35.4% of women and 38.2% of adolescent men were indifferent. In conclusion, 
an attitude of rejection towards total gender violence was evidenced as well as 
the cognitive, affective and behavioral dimension. 
Keywords: adolescents, affective dimension, attitudes towards gender violence, 




I.  INTRODUCCIÓN  
La pandemia por COVID-19 ha generado mayor visibilidad, como las diferencias 
en la población mundial, entre estas; las de violencia de género. Cabe resaltar 
que muchos niños, niñas y especialmente las mujeres sufren violencia doméstica 
lo cual se ha convertido en una amenaza que ha ido incrementando en estos 
últimos tiempos debido al confinamiento. Antes de este acontecimiento, la 
Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres, 2016), informó que 
más de 246 millones de los niños han sido víctimas de violencia de género en 
las escuelas o sus alrededores cada año. Se trata de una violación de sus 
derechos humanos y una forma de discriminación de género que tiene 
consecuencias físicas, psicológicas y educativas de gran alcance. 
Según informaciones en el Perú, más del 50% de los feminicidios 
sucedidos en el Perú ocurren en el seno del hogar. El Ministerio Público, ONU 
MUJERES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2020). refieren que la violencia contra las niñas, niños y las mujeres sucede 
principalmente en los espacios privados. Por otro lado, según reportes, después 
de 23 días de haberse decretado el estado de emergencia sanitaria se 
atendieron más de 8000 llamadas, es decir, unas 360 llamadas por día, de las 
cuales 36 personas fueron trasladadas a refugios temporales, 43 fueron víctimas 
de abuso sexual, 27 de ellas fueron niñas. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Departamento Asuntos Políticos de las Naciones Unidas (DPPA) Y  ONU 
Mujeres (2019) indicaron que uno de éstos componentes que refuerzan la brecha 
en las condiciones de poder es la representación política a nivel global, tal es así 
que en el 2017 sólo un 23 % de los cargos parlamentarios en el mundo 
corresponden a las mujeres, siendo en Latinoamérica una de las primeras 
regiones a nivel mundial con el mayor número de representantes; sin embargo, 
aún está lejos la paridad entre varones y mujeres en la distribución de los cargos 
legislativos y políticos, a pesar de estos avances en política existen y son visibles 
en estos espacios la violencia de género y la intimidación. 
En España, los adolescentes varones que provienen de familias con bajos 
niveles educativos poseen menos conocimientos sobre las formas de violencia, 
por lo que justifican en mayor medida las manifestaciones violentas y ejercen 
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mayor control sobre las mujeres. En este sentido, los varones ejercen 
mayormente la violencia sexual y las mujeres la verbal, sin embargo, ambos 
perpetúan la violencia; las evidencias muestran que las mujeres adolescentes 
son más propensas a sufrir la violencia verbal y sexual de parte de sus parejas, 
en consecuencia, se convierten en personas de riesgo de la violencia de género 
(Pastor, Ballesteros, Seva y Pina, 2019).  
El Programa Nacional AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) registró atendió 55565 casos de niños y adolescentes de 0 
y 17 años, de los cuales 35% eran hombres y 65% mujeres. Según los tipos de 
violencia 12364 casos eran de violencia sexual y el 42% fueron por violaciones 
sexuales; 25214 casos de violencia psicológica, 17631 casos de violencia física 
y 356 casos de violencia patrimonial y económico. Tan solo en el grupo de edad 
de 12 a 17 años se registró 23849 casos y el 33% de ellos fueron por violencia 
sexual, el principal agresor fue el vecino(a) 12% (MIMP,2019). El Centro de 
Emergencia Mujer (CEM) de Barranca atendió hasta el mes de setiembre al 
grupo de edad de 0 a 17 años, 15 casos de violencia psicológica, 28 casos de 
violencia física y 7 casos de violencia sexual a víctimas del sexo femenino 
(MIMP,2020). 
El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS, 
2018) refiere respecto a la población adolescente revela una incidencia de la 
violencia en parejas adolescentes en  donde el 58.6% fueron mujeres y varones 
el 41.3%, se puede visualizar que las cifras están muy cercanas; el 48.6% de los 
afectados han sufrido violencia leve, el 34%  moderada y 1.4% violencia grave o 
severa; dentro del tipo de violencia identificada en la población adolescentes 
indica que el 71,9% está referida a la coerción, el 66,9% por desapego, un 30,8% 
violencia de género, 30% emocional, 28,8% violencia sexual, 25% humillación, 
22,4% maltrato físico y el 11,9% violencia instrumental. 
Después de analizar la realidad problemática sobre la variable, se planteó 
el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de las actitudes hacia la violencia de 
género presentan los adolescentes de una institución educativa de Barranca, 
2020? 
El presente estudio sobre las actitudes ante la violencia de género en 
adolescente se justifica desde dos perspectivas principalmente, la 
primera destaca el aporte teórico, que se sustenta en la novedad, porque es uno 
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de los primeros que se ha realizado en la ciudad de Barranca que aborda este 
tema en adolescentes de instituciones educativa, por este motivo aportará 
información novedosa que aún no existe para aumentar el conocimiento en esta 
parte de la región. 
Desde la perspectiva social, a través de los resultados el estudio, brinda 
información especializada en violencia de género, donde está involucrada una 
población adolescentes, dando a conocer las percepciones cognitivas, afectivas 
y conductuales respecto a la violencia de género; por lo tanto, dicha información, 
será de utilidad para las autoridades escolares, para los docentes y padres de 
familia de las instituciones educativas de la provincia de Barranca, así también 
será un insumo para otros estudiantes e investigadores interesados en el tema. 
De igual manera será un referente para las instituciones públicas y privadas que 
trabajan en la atención y prevención. 
Dentro de los objetivos se plantearon los siguientes: Determinar el nivel 
de actitudes hacia la violencia de género en adolescentes de una institución 
educativa de Barranca, 2020, adicionalmente se establecieron los objetivos 
específicos: determinar las actitudes cognitivas hacia la violencia de género, 
determinar las actitudes afectivas hacia la violencia de género y determinar las 
actitudes conductuales hacia la violencia de género y determinar las actitudes 













II.  MARCO TEÓRICO 
Alayo (2018) en su estudio descriptivo-correlacional realizado en Lima, tuvo 
como objetivo relacionar sexismo y actitudes hacia la violencia de género 
igualmente buscó describir el nivel de actitudes hacia la violencia en 
adolescentes de instituciones educativas, cuya muestra fue de 254 sujetos, el 
muestreo fue censal, se aplicó como instrumento la escala de Detección de 
Sexismo en Adolescentes (DSA) creada por Ramos et al. y la EAVG de Chacón. 
Los resultados respecto a la segunda variable muestran que, el 33,3% de los 
varones perciben positivamente la violencia de género, además, en cuanto al 
componente afectivo arroja un 39,8%, conductual un 38.2% y cognitivo un 
28,5%. Con relación a las mujeres, el 28,2% lo percibe como positivo, en tanto, 
para el componente cognitivo un 20,6%, afectivo un 30,7% y conductual un 
50,4%. Concluyó que, al encontrarse un alto nivel de actitud hacia la violencia de 
género negativo del componente negativo, nos indica que se rechaza o existe 
una actitud de negación a la violencia de género, así mismo los hombres 
demuestran sus actitudes de forma cognitiva a través de sus creencias e ideas. 
Villanueva (2019), en su estudio sobre las actitudes hacia la violencia de 
género y la disfuncionalidad de la familia, su principal objetivo fue determinar la 
relación entre las variables. Su estudio fue correlacional, tuvo como a 483 
participantes que pertenecían a una institución educativa de Lima Sur, su 
muestreo fue por conveniencia, se empleó la escala EAVG de Chacón (2015) y 
el Inventario de disfuncionalidad familiar de Escobar (2013). En el cual se 
encontró un nivel conductual bajo de 34.2%, una tendencia baja de 15.9%, 
moderado de 17.4%, tendencia alto 18.0% y un nivel alto de 14.5%. Si existió 
una relación significativa y positiva entre las variables. 
Carrascosa, Cava y Buelga (2015), siendo un estudio descriptivo con la 
finalidad de analizar las actitudes hacia la autoridad y violencia entre 
adolescentes, en una muestra de 663 sujetos entre hombres y mujeres 
españoles con edades desde los 12 a 15 años, el muestreo fue por 
conglomerados, utilizando como instrumento la Escala de actitudes hacia la 
autoridad institucional creada por  los mismos investigadores, y la Escala de 
conducta violenta en la escuela de Little, et al. Cuyos resultados arrojaron que el 
40% de las mujeres mostraron una actitud positiva frente a la transgresión de 
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normas, el 30% presenta un tipo de diálogo ofensivo en relación al padre y el 
25% una actitud positiva hacia las figuras de autoridad; en los hombres, el 30% 
denota una actitud positiva hacia la transgresión de normas y el 20% una 
comunicación ofensiva frente al padre. 
Ludeña y Marchan (2018), investigaron sobre las percepciones y actitudes 
frente a la violencia de género en mujeres que asisten a su control gestacional, 
el cual fue un estudio descriptivo de corte transversal. Tuvo como muestra a 66 
mujeres embarazadas a quienes se aplicó dos cuestionarios de acorde a las 
variables de estudio. Se obtuvo como resultado que 69,7% de las participantes 
presentaron una actitud hacia la violencia de género favorable mientras que el 
30,3% se mostró indiferente. En el componente cognitivo encontraron que un 
62,1% fueron indiferentes, un 30,3% una actitud favorable. Seguido del 
componente afectivo en el cual el 56,1% presentó una actitud favorable, el 42,4% 
una actitud indiferente. Por último, en el componente conductual el 63,3% 
evidenció una actitud favorable y un 33,3% una actitud indiferente.  
Por otro lado, Diéguez, Martínez, Medrano y Rodríguez (2018) 
desarrollaron un estudio descriptivo con la finalidad de valorar las actitudes y 
creencias sobre violencia de género en estudiantes de una universidad en 
España. Contó con una población de 491 estudiantes de diferentes carreras, 
aplicándose el cuestionario de percepción sobre la violencia de género, 
arrojando como resultados que el 53,6% de encuestados tenían ideas erróneas 
sobre la violencia, el 96% consideraba que era un problema de importancia 
social, además, casi el 90% apoya las denuncias de estos casos. Concluyó que 
la sociedad necesita de más ofertas u oportunidades educativas para tratar y 
abordar la violencia de género, así mismo se debe de capacitar a las profesiones 
para que puedan detectar y tratar a las víctimas. 
Asimismo, Felipe (2016), desarrolló un estudio descriptivo en España, con 
el objetivo de conocer las actitudes y percepción sobre la violencia de género en 
estudiantes de secundaria, en una muestra conformada por 143 adolescentes, 
utilizando la escala de violencia de género elaborada por Calero. Los resultados 
denotan que el 50% de los hombres tienen mayor tolerancia frente a la violencia 
de género y a las formas de manifestarse, y en las mujeres, el 40% se mostró 
tolerancia frente a ello; así mismo, las mujeres admiten que los prejuicios que se 
dan hacia ellas son porque las consideran débiles y por necesitar de la protección 
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de un hombre; los hombres normalizan la violencia contra la mujer y las culpan 
de la violencia hacia ellas, desligándose de alguna culpa. 
Pinos, Pinos, Jerves y Enzlin (2016) realizaron un estudio correlacional 
sobre las actitudes de los adolescentes ecuatorianos hacia la violencia y sus 
factores relacionados, tuvo como muestra 372 hombres y 158 mujeres de 11 a 
19 años, el muestreo fue aleatorio por conglomerados, se empleó el cuestionario 
de Actitudes hacia la Diversidad y la Violencia. Tuvo como resultados el 32,99% 
mostró una actitud negativa hacia a la violencia, el 20,56% se mostró indeciso, 
el 13,54% mostró su actitud positiva hacia la violencia de género. El investigador 
concluyó que las personas que presentan una actitud positiva hacia la violencia 
en general son los adolescentes de sexo masculino, algún miembro su familia 
consumía alcohol o ejerce la violencia. 
Huamani (2019), en su estudio las ideas irracionales y actitudes hacia la 
violencia de género en alumnos de secundaria, fue un estudio correlacional y 
descriptivo, tuvo como uno de los objetivos describir el nivel de actitudes hacia 
la violencia de género, en una muestra conformada por 372 estudiantes de 
secundaria, el muestreo fue a conveniencia, se aplicó la Ficha técnica de 
Registro de Opiniones Forma A y  la escala de Actitudes hacia la Violencia de 
género (EAVG) de Chacón, cuyos resultados mostraron que el 33,9% presentó 
una actitud hacia la violencia de género negativo, el 32,3% una 
actitud  indiferente, el 33,9% una actitud positiva hacia la violencia. Concluyó que 
se encontró una mayor proporción de los adolescentes que presentaban 
actitudes indiferente o aprobación de la violencia hacia la mujer, ya que se 
encontraron niveles de actitudes positiva e indiferente hacia la violencia de 
género. 
Portillo (2017), realizada en Lima, siendo un estudio descriptivo y 
correlacional con la finalidad de establecer la relación entre actitudes hacia la 
violencia de género y funcionamiento familiar en estudiantes y como objetivo 
descriptivo tuvo determinar el nivel de las actitudes hacia la violencia de género. 
El estudio estuvo constituido por una muestra de 327 estudiantes adolescentes 
del nivel secundario, el muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, a 
quienes se les aplicó las actitudes hacia la violencia (EAVG) de Chacón y el 
Cuestionario de funcionamiento familiar APGAR adaptado por Castilla et al. 
Como resultados se obtuvo que alrededor del 42.5% de estudiantes denotan una 
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actitud negativa hacia la violencia; así mismo, el 32.1% actitud positiva y el 25.4% 
una actitud indiferente. Aunque de 12 a 14 años el 25% presentó una actitud 
negativa, el 34,2% una actitud indiferente y el 40,8% una actitud positiva. 
Por último, Lara (2019), investigó el sexismo ambivalente y las actitudes 
hacia la violencia de género en adolescentes de colegios públicos en el distrito 
de San Martín de Porres en Lima. Contó con una muestra de 486 estudiantes de 
secundaria, aplicándose como instrumentos el Inventario de sexismo 
ambivalente de Glick y Fiske adaptado por Ortega en el año 2018 y la EAVG de 
Chacón. Respecto a las actitudes, los resultados mostraron que el 45,1% de 
estudiantes son indiferentes ante esta situación, el 31,5% lo percibe como 
positivo, mientras que el 22,4% como negativo. Los estudiantes presentaron 
mayores actitudes hacia la violencia de género sutilmente y 1 de 10 solo actuaría 
ante situaciones de violencia. 
Las actitudes desempeñan un papel tanto en la perpetración de la 
violencia, las respuestas de las víctimas, a la victimización y en las respuestas 
de la comunidad a la violencia contra la mujer (Flood y Pease, 2009). Respecto 
a las actitudes hacia la violencia de género, Alberdi y Matas (2002, citado en 
Espinoza, Flores y Salas, 2017) refieren que es una respuesta implícita ante un 
tipo de desigualdad entre hombres y mujeres, con la finalidad de presentar un 
dominio sobre el sexo opuesto y una subordinación por parte de la víctima. Para 
Mora (2008) hace referencia al conjunto de creencias, opiniones, conductas y 
sentimientos duraderos y expresados frente una situación de abuso de una 
persona por su sexo. Hogg y Vaughan (2010) plantean que las actitudes hacia 
la violencia de género son evaluaciones o sentimientos positivos o negativos que 
la persona presenta frente a algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o 
sexual, ejercidas a una persona por su sexo. 
Rosenberg y Hovland (1960, como se citó en Kim, Lu, y Estrada,2015) 
plantean un modelo teórico de tres dimensiones, asimismo refieren que cada 
actitud está conformada por un conjunto de gustos, sentimientos, desagrados, 
ideas, pensamientos e intenciones conductuales. Las tres dimensiones son: a) 
Cognitivo, son las ideas, creencias, percepciones positivas o negativas que se 
tiene hacia la violencia de género; b) Afectivo, son las reacciones emocionales 
frente a una situación de violencia de género, considerado el componente más 
importante; y c) Conductual, es la forma de actuar, las intenciones, las 
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inclinaciones ante la violencia de género (Espinoza, Flores y Salas, 2017). La 
estructura de la actitud es de rechazo en el que se muestra una gama de 
posiciones de actitud que una persona rechaza, aceptación hace referencia a la 
posición preferida de una persona y el rango de posiciones que considere 
aceptable y la indiferencia que hace referencia a lo que una persona no 
considera como aceptable ni objetable.  
Posterior a ello, se presentan las bases teóricas que sustenta la 
investigación, la teoría de la inconsistencia de estatus de Crenshaw que es un 
modelo feminista, indica que la violencia contra las féminas no solo se basa en 
la desigualdad estructural en función al género y por desigualdades de religión, 
etnia o clase social, en el cual la mujer es excluida de la sociedad. Es más, el 
riesgo a ser violentada no solo depende únicamente por el hecho de ser mujer, 
sino también de la confluencia de ser mujer, por ejemplo, ser de clase social baja 
y/o joven, tener otra nacionalidad. Por otra parte, las mujeres que poseen 
mayores recursos económicos y/o sociales que el hombre, corren mayor riesgo 
de ser víctima de violencia, ya que el hombre se siente amenazado ante ello, es 
por ello por lo que la violencia se usa para restaurar el sistema tradicional de 
subordinación de las féminas, el cual se relaciona con la dominación del hombre 
que está dentro del orden patriarcal (Rodríguez & Safranoff, 2020). 
La teoría de desconexión moral desarrollada Bandura (1986, como se citó 
en Burgos y Pinilla, 2019) nos ayuda a explicar sobre los mecanismos 
subyacentes acerca de los actos en los cuales no se practican los valores 
declarados por la sociedad, ya que las personas a lo largo de la vida decretan 
una serie de valores que dirigen los actos morales, aunque en ciertas ocasiones 
incurren en artificios de pensamientos para poder violar dichos valores. En el 
cual, se logra identificar siete tipos de mecanismos que son: la justificación moral, 
la etiqueta eufemística, el desplazamiento de responsabilidades, difusión de la 
responsabilidad, distorsión de las consecuencias, deshumanización y la 
atribución de culpa. Asimismo, Ortega, Sánchez y Menecini (2002) refieren que 
existen 2 dimensiones las cuales nos ayudan a entender acerca de la conducta 
violenta en las personas que la afectivo-impulsiva en la cual se pierde el control 
conductual durante la respuesta violenta, la sociocognitiva hace referencia a la 
intencionalidad del acto. Es decir, la desconexión moral está más ligada al factor 
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III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente estudio pertenece al tipo básico, porque trata de incrementar y 
fortalecer la información científica que ha sido indagada con anticipación (Cortez 
y Neill, 2018). 
Diseño 
Por otro lado, corresponde a un diseño de investigación no experimental y 
transversal, en primer término, porque no necesita manipular ninguna variable, y 
porque los datos fueron recopilados en un solo momento o tiempo único (Leavy, 
2017). 
3.2. Variables y operacionalización: 
Variable: Actitud hacia la violencia  
Definición conceptual 
Las actitudes hacia la violencia de género son la predisposición que hacen 
referencia al conjunto de creencias, opiniones, conductas y sentimientos que 
muestra una persona respecto a una situación o condición de abuso o violencia 
(Mora, 2008). 
Definición operacional 
Las actitudes hacia la violencia de género: Se evalúa tres dimensiones: cognitiva, 
conductual y afectiva, las cuales darán puntajes que se clasifican en niveles de 
rechazo, indiferente y aceptación. 
Indicadores: Las creencias y dentro de ello están las creencias sexistas, 
creencias tolerantes y creencias de justificación a los maltratadores. Las 
conductas pasivas, la indiferencia, los sentimientos de disfrute, molestia y 
desagrado.  




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
La investigación estuvo compuesta por estudiantes adolescentes de una 
institución educativa pública del nivel secundario de la ciudad de Barranca; está 
conformada por 1125 estudiantes entre varones y mujeres, cuyas edades 
corresponden desde los 12 a 17 años. En este sentido, la población es entendida 
como la agrupación limitada o ilimitada de elementos con características 
comunes cuyo propósito es analizarlos (Leavy, 2017).  
Criterios de Inclusión: 
● Estudiantes de 12 a 17 años.  
● Adolescentes estudiantes que pertenezcan a la Institución Educativa.  
● Tuvo que ser de forma voluntaria. 
Criterios de exclusión: 
● Estudiantes que no completen la escala.  
● Estudiante se niega a contestar la escala. 
● Los estudiantes que no cuenten con los medios tecnológicos e internet. 
Muestra  
La muestra estuvo conformada 184 adolescentes estudiantes de la Institución 
educativa, entre varones y mujeres. La muestra es aquella parte o unidades de 
la población que se ha seleccionado de acuerdo con ciertas características de la 
población (Boncz, 2015). 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico, ya que no siguen la teoría de la probabilidad 
en la elección de elementos de la población y se utilizan cuando el número de 
elementos de la población no es conocido (Kumar,2011). El muestreo fue 
voluntario ya que los participantes deciden si van a participar o no en la 
investigación, los cuales tienen atributos específicos. (Murairwa, 2015). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para efectos del presente estudio, se utilizó la encuesta que es considerada 
como el medio para recoger datos de la población de estudio, el cual contiene 
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una serie de interrogantes que están orientados de acuerdo con los objetivos 
planteados en la investigación (Boncz, 2015). 
Instrumento 
Para medir la variable se utilizará la Escala de Actitudes hacia la violencia de 
género (EAHV) que se creó en base del instrumento construido por Espinoza, 
Flores y Salas (2017) que tenía como iniciales AHGV y el instrumento empleado 
para este estudio fue creado por Chamorro y Salas (2019), es importante 
mencionar que ambos instrumentos miden tres dimensiones que son: cognitivo, 
afectivo y conductual; el instrumento base consta de 26 ítems y el instrumento 
empleado está compuesto por 14 reactivos. Se precisa que la prueba de 
Chamorro y Sala presenta validez de contenido por criterio de jueces y a través 
de la V Aiken; para la escala general y por dimensiones; así también presenta 
validez de constructo, mediante el análisis factorial confirmatorio en el cual se 
obtuvo índices adecuados de ajuste. 
En relación con la confiabilidad todo el instrumento obtuvo un 0.98, en sus 
tres dimensiones se evidenciaron que en la dimensión cognitiva fue de 0.85, en 
el área conductual de 0.88 y la dimensión afectiva fue de 0.85. En consecuencia, 
el instrumento utilizado para el presente estudio presenta las propiedades 
psicométricas necesarias para su utilización. 
3.5. Procedimientos 
Para recoger la información de los participantes se obtuvo en primer término, 
realizando las coordinaciones con el director de la institución educativa, una vez 
obtenido el permiso y los materiales necesarios se coordinaron las fechas para 
el recojo de la información a través de un formato Google, donde se consideró 
una breve presentación, instrucciones y el consentimiento informado. El 
procedimiento consistió en coordinar con cada uno de los docentes de las aulas 
con quienes de acordó el envío del instrumento a cada uno de los contactos de 
los estudiantes, una vez completada la cantidad necesaria se procedió a elaborar 
una matriz de datos en Excel para su análisis posterior y fueron depurados los 
datos de aquellos que no respondieron correctamente el instrumento.  
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3.6. Método de análisis de datos 
Para procesar los datos, primero se realizó el traslado de la data al programa 
Microsoft Excel al software SPSS versión 25, para analizarlos a través de la 
estadística descriptiva, dichos resultados se presentaron en tablas de frecuencia 
y porcentajes teniendo en cuenta la coherencia con los objetivos. 
3.7. Aspectos éticos 
Para la investigación se respetó la dignidad de las personas como un derecho 
que todo ser humano posee, esto implicó un trato respetuoso 
independientemente de la condición social y de origen de los participantes en el 
presente estudio.  
En este sentido se tuvo en cuenta el principio de beneficencia, cuyo fin es 
no causar daño a las personas y comunidad, en caso de que se llegue a causar 
daños se asume la responsabilidad. Por otro lado, se consideró pertinente el 
principio de justicia, ya que los resultados de este estudio brindan beneficios a 
los participantes, así también el principio de autonomía donde se puso de 
manifiesto la voluntad de los participantes el mismo que se dio a través del 
consentimiento informado y finalmente la no maleficencia ya que se cuidó de los 
datos personales de los participantes. En la cual en todo momento se evitó 




IV.  RESULTADOS 
 
Tabla 1 
Nivel de actitudes hacia la violencia de género en adolescentes 
 
 
Nivel Frecuencia  Porcentaje 
 
Rechazo 94 50,8 
Indiferente 68 36,8 
Aceptación 23 12,4 
Total 185 100,0 
 
En la tabla 1 se observa que el 50,8% (94) de los adolescentes mostraron actitud 
de rechazo con respecto a actitudes hacia la violencia de género; seguida por el 























Nivel de las actitudes cognitivas hacia la violencia de género 
 
Nivel Frecuencia  Porcentaje 
 
Rechazo 106 57,3 
Indiferente 56 30,3 
Aceptación 23 12,4 
Total 185 100,0 
 
 
En la tabla 2 se observa que respecto a las actitudes cognitivas hacia la violencia 
de género el 57,3% (106) de los adolescentes declaró sentir rechazo, el 30,3% 



















Nivel de las actitudes afectivas hacia la violencia de género 
 
Nivel Frecuencia  Porcentaje 
 
Rechazo 115 62,2 
Indiferente 40 21,6 
Aceptación 30 16,2 
Total 185 100,0 
 
 
En la tabla 3 se evidencia que el 62,2% (115) de los estudiantes reportaron con 
mayor frecuencia en el nivel de rechazo con respecto a actitudes afectivas hacia 

























Nivel de las actitudes conductuales hacia la violencia de género 
 
Nivel Frecuencia  Porcentaje 
 
Rechazo 88 47,6 
Indiferente 70 37,8 
Aceptación 27 14,6 
Total 185 100,0 
 
 
En la tabla 4 se observa que el 47,6% (88) de los participantes mostraron con 
mayor frecuencia rechazo en las actitudes conductuales, el 37,8% (70) fue 































Fi % Fi % Fi % 
Actitudes hacia 
la violencia de 
género 
Rechazo 49 51,0 45 50,6 94 50,8 
Indiferente 34 35,4 34 38,2 68 36,8 
Aceptación 13 13,5 10 11,2 23 12,4 
Total 96 100, 89 100,0 185 100,0 
 
 
En la tabla 5 se observa que según la actitud hacia la violencia de género en el 
nivel de rechazo registra un alto porcentaje tanto en el sexo masculino (50,6%) 
y femenino (51,0%), asimismo se evidencia un porcentaje similar de un 13,5% 













V.  DISCUSIÓN 
La investigación tuvo como finalidad determinar las actitudes hacia la 
violencia de género en adolescentes, donde se evidenció que el 50,8% 
mostraron un nivel de rechazo hacia la violencia de género, un 36,8% 
evidenciaron ser indiferentes mientras que el 12,4% mostró su aceptación. Así 
mismo, Portillo (2017) encontró resultados similares al que se obtuvo en este 
trabajo, ya que un 42,5% presentó una actitud de rechazo, el 32,1% de 
aceptación y el 25,4% de indiferencia. Por otra parte, en la investigación 
realizada por Huamani (2019) encontró que un 33,9% de los investigados 
rechazaba la violencia, el 32,3% reflejó ser indiferente y el 31% de los 
encuestados reveló una actitud de aceptación. Cabe recordar que, las actitudes 
hacia la violencia de género son los sentimientos y creencias que predisponen 
nuestras reacciones cuando observamos que se transgreden los derechos de la 
libertad, seguridad y vida de la mujer; según los resultados expuestos la mayoría 
de los participantes rechazan la violencia porque consideran es una acción que 
vulnera los principales derechos de las personas. Es decir, los participantes 
poseen sentimientos y creencias que los predisponen a tener una actitud de 
rechazo hacia la violencia de género.  
 
Sin embargo, en otro estudio realizado por Lara (2019) se encontraron 
resultados diferentes, ya que los participantes presentaron un nivel alto de 
indiferencia hacia la violencia de género (45,1%), seguido del nivel de aceptación 
(31,5%) y un bajo nivel de rechazo (22,4%), esto indica que existe un predominio 
de indiferencia y aceptación de las conductas violentas por parte de los 
adolescentes; esto ayuda a entender los altos índices de violencia que han sido 
reportados por el Programa Nacional AURORA, en donde más del 50% de los 
niños y adolescentes del sexo femenino, fueron las más afectadas a diferencia 
de los hombres, siendo los tipos de violencia de mayor presencia, la violencia 
psicológica y física (MIMP,2019).  
Por otro lado, Ludeña y Marchan (2018), en una población de mujeres 
gestantes, encontraron un alto registro de actitudes favorables hacia a la 
violencia de género (69,7%), seguida por la actitud indiferente (30,3%) y no se 
encontró una actitud desfavorable en las participantes; estos resultados difieren 
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de nuestra investigación ya que el mayor registró alcanzado fue la actitud del 
rechazo (50,8%), el segundo fue el indiferente y el nivel de aceptación o actitud 
favorable. Ante ello, se puede deducir que las mujeres gestantes justifican la 
violencia a las cuales son sometidas por parte de sus agresores, de acuerdo con 
las predisposiciones tales como el entorno negativo al cual pertenecen lo que las 
convierte en víctimas de algún tipo de violencia o maltrato. Algunos hombres a 
causa de sus pensamientos y creencias de superioridad hacen prevalecer su 
actitud ante la figura femenina, tal es así que en opinión de los varones muchos 
llegan a rechazar la violencia hacia la mujer y al sexismo, sin embargo, en 
práctica hacen lo contrario (Díaz, 2009). 
Respecto a las actitudes cognitivas hacia la violencia de género se obtuvo 
como resultado que el 57,3% mostró rechazo hacia la violencia, un 30,3% fue 
indiferente y un 12,4% acepta la violencia de género. De la misma forma, Alayo 
(2018) encontró que el 52% demostró rechazo, un 24% de participantes fueron 
indiferentes y el 24% aceptaron la violencia, como se puede observar, en ambos 
resultados se presentan niveles altos de rechazo, al mostrar disconformidad ante 
la violencia de género ya que no les parece adecuado, por ello presentan una 
reacción en contra de esos hechos.  
Por ejemplo, las personas que demuestran su rechazo a la violencia de 
género pueden reportar o denunciar estos hechos, asimismo, pueden defender 
a la persona que es víctima de violencia. Cabe mencionar, que la adolescencia 
es la etapa de vida en la cual se crea o se forja la diversidad de ideas sociales 
que ayuda a diferenciar su género, permite la construcción de la identidad propia, 
toma modelos o percepciones que darán algún tipo de rol, de esta forma se 
inician las ideas de desigualdad de género (Castromonte y Grijalba, 2017). 
Asimismo, el género se desarrolla en función de los muchos contextos en los 
que el adolescente forma parte, también se exploran contextos seleccionados 
para la socialización de las características y comportamientos de género. Estos 
contextos incluyen la familia tanto los padres y los hermanos del adolescente, 
toda la comunidad educativa y los medios de comunicación (Galambos, 2013). 
Con respecto a las actitudes afectivas hacia la violencia de género se 
evidenció un nivel de rechazo de 62,2% en los adolescentes; el 21,6% manifestó 
su actitud de indiferencia y el 16,2% tuvo una actitud de aceptación. Por su parte, 
Ludeña y Marchan (2018), encontraron un nivel alto de actitudes positivas en un 
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56,1%, una actitud de indiferencia en el 42,4% por último, una actitud 
desfavorable de 1,5% en mujeres gestantes, lo cual difiere con los resultados 
que se obtuvo. En este sentido, el componente afectivo, tiene que ver con las 
reacciones emocionales frente a una situación de violencia de género, 
considerado el componente más importante (Espinoza, Flores y Salas, 2017). Es 
decir, las mujeres adultas muestran aceptación hacia la violencia de género, 
mientras que los adolescentes muestran su rechazo.  
En esta dirección, Lorente (2013) hace referencia que los adolescentes 
suelen no reconocer los tipos de violencia y tan solo creen como agresión a las 
agresiones físicas graves; además, creen que las agresiones verbales, la 
indiferencia, los insultos, entre otros, no son actos a los cuales se les pueda 
considerar como violencia. Es decir, aceptar la violencia de género, va a ser 
interferida cuando existe desconocimiento de las formas en las que se manifiesta 
dicha violencia. En este sentido, Elboj, Flecha y Iñiguez (2013) afirman que los 
adultos no distinguen la violencia de género y no solo ocurre en los adultos, sino 
también en los adolescentes, lo cual significa que la violencia puede reproducirse 
en las escuelas y se convierte en un riesgo latente. 
Respecto a la dimensión de las actitudes conductuales hacia la violencia 
de género se encontró que el 47,6% de los adolescentes se ubican con mayor 
frecuencia en el nivel de rechazo; el 37,8% en el nivel indiferente y el 14,6% en 
el nivel de aceptación, por su parte, Villanueva (2019) encontró un nivel 
conductual bajo de 34,2%, una tendencia moderada de 17,4%, tendencia alto 
18% y un nivel muy alto de 14,5%. Es preciso, resaltar que las actitudes 
conductuales tienen que ver con la forma de actuar, las intenciones e 
inclinaciones ante la violencia de género (Espinoza, Flores y Salas, 2017); esto 
quiere decir que las personas que poseen actitudes de rechazo hacia la violencia 
de género no estarán de acuerdo con las personas que nieguen la libertad a la 
mujer o usen la violencia como medio de solución de sus problemas.  
Referente a la actitud hacia la violencia de género según el sexo, tanto en 
los varones y mujeres rechazan la violencia en más del 50%, sin embargo, existe 
un 13% de las mujeres y un 11% de varones que aceptan la violencia de género. 
Por su parte, Alayo (2018), también determinó las actitudes hacia la violencia y 
encontró que los participantes varones presentaron una actitud negativa 
(43,1%), una actitud positiva (33,3%) y actitud indiferente (23,6%). Mientras 
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tanto, las adolescentes mostraron actitudes indiferentes (45%), actitudes 
positivas (28,2%) y actitudes negativas (26,7%). Estos datos, evidencian que en 
nuestra investigación en ambos sexos se encontró una mayor actitud de rechazo 
o negativa hacia la violencia de género. 
Los datos expuestos alcanzan importancia y se refuerzan también con el 
criterio teórico de la inconsistencia de estatus de Crenshaw, que nos explica que 
la violencia contra la mujer no solo se debe a la desigualdad estructural en 
función al género, sino también a la diferencia de religión, nacionalidad, etnia o 
clase social, por la cual la mujer es excluida de la sociedad. Todo ello conlleva a 
que la mujer sea víctima de violencia no tan solo por el hecho de que sea del 
género femenino, o que tenga mayor recursos económicos o sociales, no la aleja 
de ser víctima de violencia, ya que el hombre al sentirse amenazado ante ello 
emplea la violencia para subordinar a la mujer, es decir, muestra su dominación 
que está relacionado con el patriarcado (Rodríguez & Safranoff, 2020). 
Ferrer, Bosch, Ferreiro, Delgado y Sánchez (2020) agregaron que las 
actitudes hacia la violencia se evidencian cada vez más y son claves para 
entender los problemas perjudican a la sociedad y la salud pública ya que el 
entorno social apoya, acepta y crea un clima que genera más violencia y fomenta 
su perpetración. Las actitudes que se evidencian son influenciadas por diferentes 
factores individuales, organizacionales y comunitarios. Agregando a lo anterior, 
Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro (2006) exponen que se evidencia que 
las actitudes de aceptación hacia los roles de género, tal como, la subordinación 
del hombre hacia la mujer, la restricción de sus derechos y el amparo al dominio 
masculino; están muy ligados con la tendencia a echarle la culpa a la víctima, 
brindar legitimidad al comportamiento y actitudes del agresor, conservar los 
mitos sobre la violencia de género y por ende a mantener una actitud favorable 
hacia la violencia de género.  
A las generaciones más jóvenes se les debe conversar sobre las formas de 
pensar del respeto, el género y los derechos humanos, que logren desafiar las 
características tradicionales los cuales son asignados a los hombres y las 
mujeres, para que así se fomente la cultura de aceptación.       
 Por ello, es importante la realización de programas que se desarrollen 
dentro de las instituciones educativas, ya que la violencia contra las féminas está 
impulsada por normas de género que normalizan y justifican la desigualdad y la 
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violencia de género. Al realizar estos programas se promueven las normas de 
género que se deben de impartir durante la adolescencia, asimismo, se puede 
influir en las actitudes y la equidad de género las cuales deben de ser modeladas 























Primera:    El 50,8% de los adolescentes presentaron una alta actitud de rechazo 
hacia la violencia de género, lo cual nos indica que la mayor parte de los 
adolescentes rechazan y/o no toleran los actos de violencia de género.  
Segunda: Dentro de las dimensiones cognitivas más de la mitad de los 
encuestados evidenciaron rechazo hacia la violencia de género. Ello 
significa que los adolescentes no presentan percepciones, ideas o 
creencias positivas hacia la violencia de género. 
Tercera:    En referencia de las actitudes afectivas el 16,2% aceptaron la violencia 
de género. En otras palabras, los adolescentes muestran reacciones 
emocionales o sentimientos a favor del desarrollo de la violencia de 
género. 
Cuarta:  El 47,6% de los evaluados mostraron rechazo en las actitudes 
conductuales hacia la violencia de género, lo cual significa que 
evidenciarán mediante sus actos, intensiones e inclinaciones su 
desaprobación a la violencia de género. 
Quinta:    De acuerdo con las actitudes hacia la violencia de género según el 
sexo, un 50% de los encuestados de ambos sexos manifestaron su 
rechazo hacia este tipo de violencia, es decir, los participantes no toleran 
o aprueban los actos de desigualdad entre hombres y mujeres, en el que 
se presente el dominio con la sobre el sexo opuesto y una subordinación 











Primera. -  Es importante indagar más acerca de las dimensiones cognitivas, 
afectivas y conductuales y no solo la variable general, para así ampliar el 
conocimiento respecto a las actitudes hacia la violencia de género.  
Segunda. - Crear programas que permitan fortalecer la igualdad de género en 
los adolescentes, para que así haya la práctica de valores entre ambos 
sexos. 
Tercera. -  Realizar investigaciones sobre la variable estudiada en la misma 
población para así verificar y comparar los resultados que se obtuvieron. 
Cuarta. -     Incrementar el rango de edad de la muestra para así comprender la 
variable de estudio y de esa forma se detecte y trate las dificultades que 
presente la población. 
 Quinta. –    Investigar a los estudiantes que muestran emociones y sentimientos 
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negativos que la 
persona presenta 
frente a algún tipo 
de violencia, ya sea 
física, psicológica o 
sexual, ejercidas a 
una persona por su 
sexo (Hogg y 
Vaughan,2010). 
Se evalúan tres 
dimensiones afectivo, 
cognitivo y conductual 
las cuales darán 
puntajes que se 
clasificaron en niveles 
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La escala está 
compuesta por 17 
ítems. 
Escala tipo Likert 
1=Nada de acuerdo 
2=Algo de acuerdo 
3=Bastante de 









Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (EAHV) 
Autores: Chamorro y Salas (2019) 
I. Datos Sociodemográficos: 
Edad:  Sexo: M  F  Grado de estudios:   Colegio: _ 
Procedencia:     Residencia:   _ 
II. Instrucciones: 
Esta escala sirve para identificar las actitudes que presentamos en una situación de violencia de 
género. Lee atentamente cada afirmación y elige la alternativa que mejor se ajusta a la forma como 
te comportarías en situaciones hipotéticas de violencia de género. No existen respuestas correctas 
ni incorrectas. Asegúrate de no dejar alguna afirmación sin responder. 
Para responder utiliza la siguiente clave: 
1=Totalmente en desacuerdo 2=Desacuerdo 3=Indiferente 4=De acuerdo 5=Totalmente de 
acuerdo 
  1 2 3 4 5 
1 Pienso que está bien golpear a una mujer cuando 
se lo merece. 
     
2 No le reclamo a la persona que jala del 
cabello a una mujer. 
     
3 Me divierte escuchar cuando una persona habla 
de manera insinuante a una mujer. 
     
4 Es normal el silbar y molestar a 
mujeres desconocidas. 
     
5 No me incomoda escuchar que insulten a una 
mujer. 
 
     
6 No le llamo la atención a la persona que 
insulta a una mujer. 
     
7 No me molesta, cuando una persona le dice 
cosas obscenas a mujer. 
     
8 Considero adecuado gritar a una mujer delante 
de personas extrañas. 
     
9 Me divierte escuchar a las personas que 
lanzan piropos de doble sentido hacia las 
mujeres. 
     
1
0 
No le reclamo a la persona que toca las 
partes íntimas de una mujer. 
     
1
1 
Creo que el amenazar a una mujer es útil 
para solucionar los problemas. 





No importa si es que agreden a una mujer delante 
de mí. 
     
1
3 
Considero que una mujer no debería trabajar, 
sino debería quedarse en casa al cuidado de 
los niños. 
     
1
4 
Me es indiferente ver llorar a una mujer después 
de haber sido agredida. 
     
 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION. 





























Anexo 3. Formulario Virtual 
  
 

















































































Anexo 6. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
 
Tabla 6 
Análisis de la confiabilidad de la Escala de Actitudes hacia la Violencia de 
Género 
Alfa de Cronbach N de Ítems 
,948 14 
 
En la tabla 6 se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala de 
Actitudes hacia la Violencia de Género presenta un valor de 0,948 indicando 
que el instrumento es muy confiable para su aplicación. 
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